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型は圧倒的に 20代が多く，30代を含めるとこの若年層で 54％を占めるものの，50代も 20.6％を占め，
男性の管理層の在宅勤務選択を示している．
















する．すなわち大学院卒が 1割，大学理系も 3割も存在する専門型では 76.7％，在宅勤務型で
65.6％が大卒以上であるが，SOHO会社経営型は 50％を超えているものの，自営型，在宅ワーク型




全てのクロス表をまとめて多重対応分析で要約してみよう．図 6の 2つのグラフは次元 1（ほぼ年
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文系卒，大学美系卒，大学院 8カテゴリー），年収（200万円以下，200～ 400万円，400～ 600万円，
600～ 800万円，800～ 1000万円，1000万円以上の 6カテゴリー）としてたロジット回帰分析を行なっ
た．移行理由カテゴリー（育児・介護理由，病気ケガ理由，その他理由の 3カテゴリー），労働時間











満足理由 選択数 不満理由 選択数
時間に縛られない /自分の時間が持てる /時間の有効活用 147 収入が不満 40
通勤がない 55 特になし・なんとなく 15
自由・楽・便利である 54 切り替えができない 9
家事との両立 24 忙しい・時間がない 8
楽しい・面白い・好き 14 仕事量が少ない 6
自営業・職業上 12 仕事が大変・激務 4
家でできる 11 自分に合わない 4










女性 項 推定値 標準誤差 カイ 2乗 p値（Prob>ChiSq）
切片 -4. 687986 272.47848 0 0. 9863
地域［関東］ 0. 26006952 0.3562343 0. 53 0. 4654
地域［近畿圏］ 0. 45339652 0.4053916 1. 25 0. 2634
地域［九州・沖縄］ -0. 0659797 0.5480319 0. 01 0. 9042
地域［中国・四国］ -1. 9576352 0.9479582 4. 26 0. 0389*
地域［中部］ 0. 35725947 0.470959 0. 58 0. 4481
年代層［20代］ -0. 0347652 0.37007 0. 01 0. 9252
年代層［30代］ 0. 40248442 0.3511872 1. 31 0. 2518
年代層［40代］ 0. 48758305 0.3497116 1. 94 0. 1632
年代層［50代］ -0. 3859205 0.3757176 1. 06 0. 3043
学歴［高校］ 0. 68121648 0.4442105 2. 35 0. 1251
学歴［専門］ -0. 1932611 0.54787 0. 12 0. 7243
学歴［大学（芸術）］ -0. 0602862 0.8283083 0. 01 0. 942
学歴［大学（文）］ 0. 44767948 0.3771827 1. 41 0. 2353
学歴［大学（理）］ 0. 75579632 0.5635669 1. 8 0. 1799
学歴［大学院］ -0. 4753177 0.7946015 0. 36 0. 5497
学歴［短大・高専］ 0. 365074 0.4859824 0. 56 0. 4525
テレワークカテゴリー［SOHO会社経営型］ -0. 4444704 0.4970893 0. 8 0. 3712
テレワークカテゴリー［その他］ 0. 69096587 0.498003 1. 93 0. 1653
テレワークカテゴリー［在宅ワーク型］ -0. 5250381 0.4236573 1. 54 0. 2152
テレワークカテゴリー［在宅勤務型］ 0. 84326568 0.3785435 4. 96 0. 0259*
テレワークカテゴリー［自営型］ -1. 6410878 0.6769664 5. 88 0. 0153*
年収［1000万円以上］ -12. 294946 1362.3902 0 0. 9928
年収［200万円～ 400万円未満］ 2. 82442161 272.47837 0 0. 9917
年収［200万円未満］ 3. 51923112 272.47843 0 0. 9897
年収［400万円～ 600万円未満］ 2. 06943925 272.47847 0 0. 9939
年収［600万円～ 800万円未満］ 1. 60170803 272.47999 0 0. 9953
以降理由カテゴリー［その他理由］ -0. 4086824 0.2586661 2. 5 0. 1141
以降理由カテゴリー［育児介護理由］ -0. 0535919 0.2689174 0. 04 0. 842
労働時間カテゴリー［20時間～ 50時間］ -0. 1986821 0.3967608 0. 25 0. 6165
労働時間カテゴリー［5～ 20時間以下］ -0. 0403051 0.3350853 0. 01 0. 9043
労働時間カテゴリー［50時間以上］ -0. 2605292 0.6807179 0. 15 0. 7019
男性 項 推定値 標準誤差 カイ 2乗 p値（Prob>ChiSq）
切片 -3. 5208291 175.21993 0 0. 984
地域［関東］ 0. 02045792 0.3486505 0 0. 9532
地域［近畿圏］ -0. 0638591 0.4572208 0. 02 0. 8889
地域［九州・沖縄］ 0. 02376401 0.6005542 0 0. 9684
地域［中国・四国］ 1. 29384434 0.6512706 3. 95 0. 0470*
地域［中部］ 0. 47710971 0.4647668 1. 05 0. 3046
年代層［20代］ -0. 0071905 0.4260038 0 0. 9865
年代層［30代］ 0. 26821512 0.3775337 0. 5 0. 4774
年代層［40代］ 0. 14964432 0.3766614 0. 16 0. 6912
年代層［50代］ -0. 0235265 0.3892546 0 0. 9518
学歴［高校］ 1. 8858099 175.22001 0 0. 9914
学歴［専門］ 1. 80411098 175.22006 0 0. 9918
学歴［大学（芸術）］ -12. 587294 1226.5359 0 0. 9918
学歴［大学（文）］ 2. 02088327 175.21977 0 0. 9908
学歴［大学（理）］ 1. 50022385 175.22006 0 0. 9932
学歴［大学院］ 0. 85885356 175.22222 0 0. 9961
学歴［短大・高専］ 1. 92136086 175.22036 0 0. 9913
テレワークカテゴリー［SOHO会社経営型］ 0. 06729399 0.468219 0. 02 0. 8857
テレワークカテゴリー［その他］ 0. 06253277 0.5883326 0. 01 0. 9154
テレワークカテゴリー［在宅ワーク型］ 0. 19195828 0.6653945 0. 08 0. 773
テレワークカテゴリー［在宅勤務型］ 0. 45125116 0.450949 1 0. 317
テレワークカテゴリー［自営型］ 0. 15084114 0.4347986 0. 12 0. 7287
年収［1000万円以上］ 0. 28376767 0.5125906 0. 31 0. 5799
年収［200万円～ 400万円未満］ -0. 0180646 0.3930101 0 0. 9633
年収［200万円未満］ 0. 99264365 0.4685671 4. 49 0. 0341*
年収［400万円～ 600万円未満］ 0. 00342185 0.398952 0 0. 9932
年収［600万円～ 800万円未満］ -0. 0425119 0.5634735 0. 01 0. 9399
以降理由カテゴリー［その他理由］ -0. 2588867 0.266827 0. 94 0. 3319
以降理由カテゴリー［育児介護理由］ 0. 07336366 0.3404092 0. 05 0. 8294
労働時間カテゴリー［20時間～ 50時間］ -0. 5897637 0.3391528 3. 02 0. 082
労働時間カテゴリー［5～ 20時間以下］ -0. 0783714 0.3127305 0. 06 0. 8021



























































Step 1: eホームワーク・カテゴリーと年代のクロス表を使い，行プロフィル（各 eホームワーク
カテゴリー内での年代分布を正規化したもの）を各行に対して計算する；
Step　2: Step 1で計算された行列の列プロフィル（各年代内における eホームワークカテゴリー
の分布）を各列について計算する；
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The Current State of Teleworking and Beyond: 
“E-Homeworking” in the Age of 100-Year Life.
Jun KANAMITSU
ABSTRACT
Teleworking has been being recommended by Abe Administration as flexible working styles, especially, for working 
women in a series of measures taken for the so-called “Work Style Reform,” hararakikata kaikaku.
I explored the possibility of such flexible working styles based on a nation-wide web survey. I proposed the concept of 
“e-homework” rather than teleworking in favor of work autonomy at home.Social configuration maps of e-homeworkers, by 
way of multiple correspondence analyses, show that professional e-homeworkers are positioned far away from other types of 
e-homeworkers for women, so are e-lancers for men.The majority of male e-homeworkers are fully employed including 
managers , followed by self-employed e-homeworkers.A life time trajectory of female e-homeworkers was detected by simple 
simulations of cross classifications of age cohorts by e-homework categories. “
A multi-careers spring board model of e-homework” à la Lynda Gratton（2016）was proposed for women to project the 
probable future of e-homework based on possible social and technological changes that would take place in the near future 
and has been occurring at present time.E-home work plays a spring board for women in order to jump out of the current 
working situations: E-homeworking  provides time and space for explorations, contemplations, and getting ready for 
independent producing at every stag of multi-career transitions.
